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引張強さが約 1 /10 にすぎないいおうを充填した砥石の引張り，曲げ，および引掻き強さは処理前の
1. 3 倍以上になる。また，いおうは目づまりを防ぐし，切刃付近では極圧添加剤として働く。さらに，
溶着の著しい難研削材への針状砥粒の応用も注目に値する。
以上のように，本論文は精密加工学の発展に寄与するところが大きく，学位論文として価値あるも
のと五忍められる。
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